





















































































































































































































































































































．騎士領村落α （％） 騎士領村落β （％） 騎士領木†落計 （％）
?
郡 （％）
59．08（0，1） 59．08 （0．1） 2，407．92（1，6）






4，194．56（4，1） 874．56（8，0） 5，069．12（4，5） 27，359．28（18，3）
4，253．64（4．ユ） 874．56（8．0） 5，128．20（4．5） 29，767．20（19．9）
（3．2） ．一 3，327．40（2．9） 4，224．20（2．8＞




? 3，031．80（3つ） 337．80（3，1） 3，369．60（3．0） 3，879．56（2．6）
（1．5） 24．20（0．2） 1，578．52（1．4） 1，749．12（1．2）
8，437．80（8．2） 295．48（2．7） 8，733．28（7．7） 9，185．28（6．1）
821．4G（0．8） 715．44（6．5＞ 1，536．84（1．4） 1，684．08（1．1）
20，964．84（20．4） 1，874．00（17，11 22，838．84（20．1） 24，184．72（16．2）
35，105．76（34．2） 2，909．12（26，6） 38，014．88（33．5） 41，027．40（27．4）
172．60（0．2） 28．68（0．3） 201．28（0，2） 248．16（0．2）
7，371．05（7．2） 327．20（3．0＞ 7，698．25（6．8） 10，121．93（6．8）
157．52（0．2） 38．24（0，3＞ 195．76（0．2） 310．32（0．2）
























































































































































58LO8（0．6） 169．92（1．6） 751．00（0．7） 751．00（0．5）










（12，1） 10，019．04（8．8＞ 13837．40　　， （9．2）
16，315．93（15，9＞ 1，830．44（16．7） ！8，146．37（16．0） 29，383．53（19．6）
18，176．00（17．7） 2，081．08（19，0） 20，257．08（17．8） 34，564．88（23．1）
17，173．44（16．7） 2，301．08（2LO） 19，474．52（172）． 23，84L56（15．9）
2，564．16（2．5） 194．12（1．8） 2，758．28（2．4） 2，928．88（2．0）
33，397．36（32，5） 2，428．36（22．2） 35，825．72（31．6） 36790．08　　， （24，6）
??．??，
（6．1） 773．20．（7．1） 7，063．08（6．2） 8，30L28（5．5）
51665．37　　， （50．4） 6，212．60（56．8） 57，877．97（51．0） 87789．97　　， （58．7）











































































1 3．6 4．0 7．6 0．3 0．2 0．2 8．1
?
20．2 4．7 25．0 4．2 8．5 0．9 9．5，　38．6
?
31．6 7．7 39．3 5．1 4．6 2．0 6．6 51．0
iv 1．4 1．4 1．0 LO 2．3
a ??
vii ｝　一
um 、51．8 13．8 65．6 9．3 14．1 2．9 17．0 91．9
計 55．4 17．8 73．2 9．6 14．3 2．9 17．2 100
i 1．6 1．6 Q．6 8．1 8．1 lO　3
?
，　●　■　■　，　， ，　○　，　「　■　■ 6．5 0．2 6．7 6．8
iii 2．0 37．2 3．5 40．7 42．7
?
0．8 0．8 0．5 7．4 0．8 8．2 9．5
b V 0．3 0．3 0．1 3．8 0．1 3．8 4．3
vl 1．0 1．0 o．1 20．6 0．7 21．3 22．4
vii O．4 2．0 1．7 3．7 4．1
um 0．8 0．8 2．5 51．！ 4．6 55．7 58．9
?
3．4 0．3 3．6 3．7 85．6 7．1 92．7 100
i・ 0．1 0．5 0．1 0．6 0．8
?
4．0 0．8 4．8 2．7 22．8 LO 23．8 31．3
??
0．1 0．1 O．2 0．1 0．5 0．1 0．6 1．0
iv 7．2 1．3 8．5 2．1 40．0 6．0 46．O 56．6
C v 0．1 ．0ユ 0．1
vi 0．2 0．2 4．5 4．5 4．7
vii 2．6 0．2． 2，．8 0．4 2．1 0．2 2．3 5．5
um 1L3 2．2 13．5 5．0 63．3 7．2 70．4 88．9






































































































































































































週1人年合計 週エ人 年合計 1　人合計 1　人合　酎 1　　人 合　計
フーフェ農 4 2 320｝ 一 1壱 6 40 16012Tlr 300Tlr1200Tlr
をフーフェ農 1 1去 60 一 一 1 1 33 33 9Tlr 225Tlr 225Tlr
｝フーフェ農 2 1 80 一 一
?
1士 20 40 6Tlr 150Tlr300Tlr
園　地　農 7 一 一 12 84 一 一 一 一 lTlr14　Gr39Tlr14　Gr
277Tir



























? 3，84（一う 3．84（…・う 818．84（11．0）15，579．04（15，2）
lv 3ユ0．56（ユ．4） 3ユ0．56（】．ユ） ユ99．40（2．7）3，82LO8（3．7＞
〉 109．56（1．8） 109．56（0．4） 61．04（0．8）2，135．40（2，1）
vi 423．60（1．9） 423，60（1．5） 466．08（6，3）31，945．12（31，1）
vii
一 一　一　一 147．24（2．0） 4，887．72（4、8＞
，
viii 327．64（1，5） 327．64（1．1），140，28（15．3） 25，674．08（25．0）



































1，172．60（10．7）7，446．56（6．6）7，581．84（5．1） 一 0．1 7．4 1．4 8．88．9
1，446．48（13．2） 17，025．52（15．0＞ 17，848．20（11．9＞■　ρ　■ 一 1．018．41．720．12LO
337．80（3．1）4，158，88（3．7）4，668．84（3．1）0．4一 0．4 0．2 4．5 0．44．9 5．5
194．12（1．8＞2．329．52（2．1）2，500ユ2（！．7）｝ 0．1 0．・1 ○ユ 2．5 0．2 2．72．9
2，428，36（22．2）34β73．48（30．3＞35，263．16（23，6）0．5｝ 0．5 0．537．72．940．5 41．6
7！5．44（6．5）5，603．16（4．9＞ 5，750，40（3．8）一 一 ．　一 0．2 5．80．8 6．6 6．8
21956．88（27．0）28，630．96（25．2）30，128．88（20．1）0．4一 04／．3 3G．33．533，835．5



















D E G H J K その他 全　　郡
????．???「?」




iv 27．00 29．00 11．36 124．84192．20
V 310．92 96．00 406．92
vi
、
v五 4．48 5．60 752．』S0 762．48
viii 27．00 258．88 85．52 213．08 70．56’960．641615．68
計 27．00 258．88 90．00 218．68 1063．3270．561056．642785．08





































































％） C （％） d （％〉 e （％）







































































































































































































































































1877年 ク　Reiherstand 147 76
病院の池（Naundorf） 39




































































































































，469　　　　　6，538　　　　　8、007L 431，575 15ユ 16，277　　　　　　60，108　　　　　76．38587，861
15　　　　　　　　　　15 736 473 64 7．255　　　　　　19，834　　　　　27，08928，376
，698　　　　　5，455　　　　　7，ユ53 338 179 286　　　　　　9，518　　　　　　9，80417，475
ユ4　　　　　　　　　　　14 466 296 6，036　　　　　　16，819　　　　22，85523，630
，196　　　　111993　　　　1511893，283 2，523a1529、854　　　　106、279　　　136，133157， 42
2．0）　　　　　（7．6）　　　　　（9，7） （2．1） （1．6） （0，1） （19．0）　　　　　　（67．5）　　　　　（86，5） （100）
34，30334β83 292，925　　　」，442，366　　1，735，292
，471　　　269，552　　　287，02341，24356，553 8，120313，226　　　1，566，｝13　　1，879、3402，272，278
0．8）　　　　　　（11．9）　　　　　　（12．6） （1．8） （2，5） （o、4） （13，8）　　　　　　（68．9）　　　　（82，7） （100）
45，496 43，638 411，48】　　i，715，848　2，127，329
，493　　　277，356　　　294，84954，55274，4058β97432，444　　　1，851，195　　2，283、6392，716，342





























































総　面　積 ① 78，019 77，028 77，18677223　， 77，223
? 農用地面積 ② 58，982 59，010 58，59658，25258，866
耕地面積 ③ 忙 48，178 49，168 48，623 48，42949，073
郡 農．用地率 ②／① 75．6 76．6 75．9 75．476．2
耕　地　率 ③／① 61．8 63．8 63．0 62．763．5’
総　面’積 ④ 1，252，066 1，246，5071，242，746 1，243，448 1，247，201




域 農用地率 ⑤／④ 68．1 68．7 69．9 69．4 68．9
耕　地　率 ⑥／④ 55．0 56．4 57．6 57．4 57．1
緯面積 ⑦ 1，496，890 1，496，715 1，492，4911．489β661，489，806 1，494，004??
農用地面積 ⑧ 982，6701，015，2181，021，0301，034，842 1，028，143 1，025，012㌻
耕地面積 ⑨ 785，180812，268 831，226 847，3523 7 9841，740??
農用地率 ⑧／⑦ 65．6 67．8 68．4 69．5 69．0 68．6
耕　地　率 ⑨／⑦ 52．5 54．3 55．7 56．9 56．6 56．4
第16表　当期・本領地域・ザクセン王国の高度帯別農用地分布（％）　（1880年頃）
高　度　帯 1GOm以下101－250m25ユー400m401－550m551－700m700m以上
当　　　　郡 6．7 93．3 ㎜ 一本領地域 0．6 42．0 26．7 19．5 10．1 1．0









総 面　積 農用地面租 農用地率
グローセンハイ ン裁判区 86，948 63，31072．8
? 一デブルク 〃 28，377 18，725 66．0
モーリツブルク ? 17，485 8，290 47．4
?


























































所在地 総面積 耕地面積 耕地率
騎士農場ZschQrnaNr．24 622 133 21．4
農場KolkwitzNr．133 98 92 93．9


























ラーデブルク ? 12 604．6
モーリ・ツブルク ク 0
?
リ　　　一　　　ザ 〃 14 431．1
3　　裁　　判
? 50 591．3




















































































7 農場数 租税単f立（％） 農場数 国税単位（％） 農場数 租税単位（％） 農場数 租税単位（％）
一　500 一 1 34〔・） 21 3，875（0，1）28 5，597（0．1）
501－1，000一 一 10 7，852｛0．2）16 12，121（0．2）
1，00｝1，50D1 1，073（0．4） 1 1、073（0．5）12 14，650〔0．3）28 34，917（O．6）
1，501－3，00013 28，531（11．6）13 27，992（11．8）94 2ユ81950〔4．5）149 343，766（5．5）
3．001－5，0001ユ 40，627〔16．5）12 43，382（18．3｝167 656，963（13．4＞245 969，447（ユ5，5）　　　　　　　　　，
5，001－7，50010 62，652（25．5）12 73，192（30，911621，015，974（20，8）2231，395，992（22．3）
7，50レ10、0003 25．521（10．4＞4 34135D（14．5）96 826，921（16．9）1221、050．499（16．8）
10，001－20，0007 87，307（35．513 35，798（15，1）1131．470，887（30．1）34L753，865（27．8）
20，001－30，000一 1 21，ユ62（8．9） 19 458，223（9．4）20 484，937（7．7）
30．001一 一 一 6 217．998（4．5）6 217、998（3．5）
合　　　計 45 245，71ユ（100）47 236、984〔100）7004，892．293（ユ00）9716，269，139（100）

































































当　　郡 50 225，517（22，5）2，015 758，522（75．7＞65 ユ7，898（1．8）2，1301，001，937（100）
呼　均〕 〔4，510．3〕 〔376，4〕 〔275．4〕 〔470．4〕
本領地域 7104．482．694（ユ8．0）40β6719、057、526（76．5）3，5821，369、5Q7幽i5，5）44，65924，909．725（1QO）
〔平　均〕 〔6．313．7〕 〔472．1〕 〔382．3〕 〔557．8〕
ザクセン王国 9665，912．811（20，2）47，36621、859．473（74，5＞4，0001，553．700〔5，3）52，33229，325，983〔100）















































































グローセンハイン裁判区 692，978 8．63 109 80，299 562，519 8．88
ラーデプル　ク　〃 190，745 7．62 113 25，032 154，045 8．23
モーリツブルク　〃 124，40510．35 ユ01 12，020 91，919 11．19
リ　　　一　　　ザ　〃 463，27619．61 28 23，624 391，49518．71
4　裁　判　区　合　計 1，471，404 10．44 140，975 1．199197810．79
本　　領　　地　　域 30，955，77416．99 1，82ユ，594 25，662，422 ユ7．32



































































































有者’数 478 1，190ρ　468 4．6 1ユ 12 2，205 45
比（％〉 21．7 54．021．2 珍．1 0．5 0．5 100
イ1’者数 11，076 19，5106，1D7 663 194 17937729　　， 652
比（％） 29．4 51．7 16．2 1．8 0．5 0．5 100
有者 13，15622，40呂7，356 777 221 219 44132　　， 920

































































































当　　　　郡 22．9 77．1 100
本領地域 19．0 81．0 100
































































手佐　定　　農　　民　　封㌻　土州　（ha） 7β05 1，499 9，304
同上1ha当り土地負担（M） 2．88 4．12 3．08


























複合村落 騎士領村落α 騎土領村落β 騎士領村落計 全　　　　郡
7，983 201，855 29，302 231，157 239，140
316．9 8，013．3 ユ，163．2 9，176．5 9，493
2，162．1 24，464．7 2，042．8 26，507．5 37972　，
3．44 4．ユ9 5．35 4．28 3．94


























































































































　　、ﾇ区村落α 管区村落β 管区村落計 複合村落 騎士領村落α 騎士領村落β
467（69．8）〕17（73，1） 584（70，4）ユ57（88．7） 1，500（60，4） 180（65．7）
52（7．8） 52（6．3） 7（4．0）19ユ（7．7） 12（4．4）．
ユ50（22．4＞ 　　　　　、S3（26．9） 193（23．3） 13（7．3） 792（31．9＞ 82（29，9）









































市　　　　　　民 26．7 19．7 162
都市の寄留者 5．1 16．3 17．6
フ　一　フ　ェ　農 49．5 24．6 13．5
園地農・小ノ至住農 4．6 30．4 46．8
農村の寄留者 12．6 8．1 5．4
聖　　職　　者 0．9 0．4 0．2
貴　族　領　主 0．6 0．5 0．3
合　　　　　計 100 100 100




















































































































































































































































本　　　　領　　　　圭也　　　域　（％） （25．7＞ （47．4） （6．9） （20．1） （100）























商業・ 運．輸業 そ　の 他
?? ?
1，192（20．4） 261（4，5） 948（16．2） 5，855（100）
226（15．4） 90 （6．2） 303（20．7） 1，463（100）
1，418（19．4） 351（4．8） 1，251（17，1） 7，318（100）
624（22．9） 382（ユ4，0）． 754（27．7＞ 2，719（100）
9，590（28，3） 3，065（9．ユ） 8，740（25，8）33848　　， （100）
999（28．5） 360（10，3） 993（28．3） 3，503（100）
10589　　， （28．3） 3，425（9．2） 9，733（26．1）37，351（100）





















































































（55，3） 一 21 （44．7＞ 47 （ユ00＞
（88，9） 1 （2．2＞ 4 （8．9） 45 （100）
（47，5） 108（10，4） 436（42．0） 1，037 （100）
（60，4） 10 （6．5） 51 （33．1） 154 （100）
（49．2） 118 （9．9） 487（40．9） 1，ユ91 （100）
（50．8） 119 （9．3） 512（39．9） 1，283（100）
（69．8） 52 （7．8） 150〈22．4） 669 （ユ00）
（80．5） 一 22 （19，5） 113 （ユ00）
（71．4） 52 （6．6） 172（22．0） 782 （100）
（88．6） 6 （4．5） 9 （6．8） 132 （100）
（69．6） 83 （5．7） 356（24．6） L446〔100）
（72，5） 2 （1．7） 31 （25．8） 120 （100）
（69．9） 85 （5．4） 387（24．7） 1，566（100）
（71．3） 143 （5．8） 568（22．9） 2，480 （ユ00）
（26．9） 1ユ9 （45．4） 512（47．4） 1，283（34．1）
（73．1＞ 143（54．6） 568（52．6） 2，480（65．9）






























































































フーフェ数 43晴 8暗 521去 157⊥@　8
1，341去 161
1フーフエ一当
閭tーフェ数 0．93 0．73 0．89LOO 0．89 0．89
1フーフェ当り 51．60 72．4055．01 47．30 76．5167．90
土地負担






















































































1書 47号 3 5暗 ・・吉?
24§ 1昔 99 1味 1・暗 135
・暗 558音 16暗1．487是 17晴1．66結2β8噛
68．12 5ユ．35 46．30 68．962．74 e8．31 62．85













































































































a　’ （％〉ゴ b （％） c （％）





1839 一 一 一
1840 1，539．52（7．1） 一 一
1841 500．40 （2．3） 300．04（20．2） 一
1842 944．40 （4．3） 406．64（27．4） 216．64 （4．1）
1843 854．24 （3．9） 122．80 （8，3） 一
ユ844 （4．6） 一 一
ユ845 6ユ．40 （0．3） 一 一
1846 4，094．64（ユ8．8） 一 玉41．16 （2．6）
1847 一 一 一
1848 689．32 （3，2） ’281．68 （ユ9．0＞ 一
?
1849 一 『 一
1850 一 一 一
1851 一 一 一
1852 一 『 192．48 （3，6）




1855 485．60 （2．2） 3．84 （0．3） 1，839．68（34．4）
ユ856 一 一 一
1857 一 『 963．24（18，0）
1858 一 『 6．88 （0．1）
1859 一 一 28．72 （0，5）









d （％） e （％） b十e （％〉 合　　　計 （％〉
一 一 一 一
一 一 一 一
一 一 一 一
一 一 一 一
一 ｝ 一 一
一 16．96 （51．4） 16．96 （1，1）
??．??，
（5．4＞
一 一 300．04（19．8） 800．44
（2．8）
一 ユ6．04 （48．6） 422．68（27．8）
??．??，
（5．5）
一 一 122．80 （8，1） 977．04 （3．4）
一 一 一 LOO3．76（3．5）
一 一 一 61．40 （0．2）
一 一 一 4，235．80（14．8）
一 一 ｝ 一
一 一 281．68（18，5） 97LOO（3．4）
一 一 ｝ 　
一 一 一 一
一 一 一 一




27．00 （100） 一 一 10，915．08（38．1）
一 一 3．84 （0．3）
??．??，
（8．1）
一 一 一 一
一 一 一 963．24 （3．4）
｛ 一 一 6．88
（
…）
一 一 一 28．72 （0．1）
一 一 ｝ 一











55．24 （1．9） 45．36 （3．0） 319．72（18．0）
249．76 （8，7） 20．00 （L3） 51．16 （2．9）
527．52（18．5） 44．04 （2．9） 46．88 （2．6）
45．72 （L6） 『 一
392．64（13．7） 『 21．48 （1．2）
2．80 （0．1） ～ 一






474．60（16．6） 12．80 （0．8） 一
993．28（34．8） 144．16 （9．4） 440．24（24，7）
42．92 （L5） 『 395．36（22，2）





一 『 87．88 （4．9）
｝ 『 一





















一 232．44 （9．0＞ 232．44
68．96 （6．6） 68．96 （2．7） 68．96
440．84（41．9） 486．20（18．8） 861．16
105．．56 （10，0） 125．56 （4．9） 426．48







一 61．04 （2．4） 61．04
一 399．80（15．5） 399．80
一 564．68（2L9） 615．48

































































1846 56．7．40 （11．1） 3，454．56（9．1） 290．36 （L2）
1847 一 152．84 （0．4） 一
1848 59．08 （1．2） 776．．56 （2．0） 一
1849 一 169．24 （0．4） 一
1850 一 200．76
髄　　（0．5） 6．60 （…）















1呂56 一 2，203．40 （5．8） 3，999．32（15，9）
1857 　 668．28 （1．8）
??．??，
（17．4）
1858 一 376．08 （1．0）
??．??，
（5．5）
1859 一 828．28 （2，2） 1，379．64（5．5＞
不明 一 O．40 （…） 一
? ??．??，





d （％） e （％〉 b十e （％〉 合　　　計 （％）





















ユ69．56 （6．7） 4，296．32（10．．1） r 4，496．92（5，6） 4，666．48（4．1）．
一




















一 一 ．3，454．56 （4．3） 4，312．32（3．8）
89．72 （3．5） 一 152．84 （0．2） 242．56 （0．2）
70．84 （2．8＞ 一 776．56 （1．0） 906．48 （0β〉
一 ? 一 169．24 （0．2） 169．24 （0．1＞
一 一 200．76 （0．2） 207．36 （0．2）












100．24 （3．9） 一 2，716．92（3．4）1 6，585．68（5．8）
143．76 （5．7） 一 2，203．40 （2，7） 6，346．48
（5．6）
64．24 （2．5） 一 668．28 （0，8） 5，119．68（4，5）
19．52 （0．8） 一 376．08 （0．5）
??．???
（1．6）





（…） 0．88 （…〉 0．88
（
…）






a （％） b （％） C （％


















1843 2，705．64（9．1） 397．36（1、0） 261．88（G．8







1847 乞．80（…） 152．84（0，4） 『
1848 814．08（2，7） 1，060．88（2，6） 一
1849 一 ．16924（0．4） 一
1850 一 261．80（0，6） 6．60（…
¶1851 一 668．6Q（1．6） 一
1852 ｝ 5，467．00（13．3） 295．60（0．9









1857 一 668．28（1．6） 5，761．36（17．8
1858 一 376．08（．0，9） 1，390．40（4．3
1859 『 828．28（2，0） 1，496．24（4．6
?
不明 一 0．40（…） 　?





































7，364．24（16．8） 7，364．24（8．7） 7，364．24（4．9＞ 1．3
1，284．08（2．9） 1，284．08（1．5） 1，284．08（0．9＞ 2．6
4，733．52（10．8） 4，934．12（5．8） 5，103．68（3．4＞ 4．3
11，902．60（27．2） 16，463．20（19，4） 18，938．69（12．7） 5．7
??．??，
（11．8） 7，337．96（8．7） 8，152．68（5．4） 5．1
1
6，812．92（15．6） 8，675．24（10．2） 12，556．92（8．4） 4．9
3，488．40（8．0） 3，885．76（4．6） 6，931．76（4．6） 5．3
『 2，881．92（3．4） 4，827．68（3．2） 4ユ
一 1，769．76（2．1） 2，565．20（1．7） 2．5
『 3，454．56（4ユ） 8，962．24（6．0） 2．3
皿 152．84
（0．2） 245．36（0．2＞ L6
一 1，060．88（1．3） 1，945．80（1．3） 1．0
『 169．24（0．2＞ ！69．24
（0．ユ） 0．7
一 261．80（0．3） 268．40（02） 1．1
『 668．60（0．8） 668．60（0．4） 1．8
206．60（0．5） 5，673．60（6．7） 6，942．76（4．6） 4．8









『 668．28（0．8） 6，493．88（4．3） 8．7
一 376．08（0．4） 1，786．00（1．2） 4．6
一 828．28（LO＞ 2，324．52（1．6） 2，9．
0．48（…） 0．88（…） 0．88（…） 一









③ ① ② ③
管　区　村　落 42 53 54 41 43 53 52 55 57
複　合　村　落 43 53 54 40 51 53 42 55 57
騎士領村落 43 46 54 40 52 56 42 55 58
全　　　　　郡 42 53 54
46 52 55 42 55 57
年　　　　　差 1 7 0 1 9 3 10 0 ?
管区村落　α 43 53 54 41 42 53 53 55 57
管区村落　β 4G 53 54 43 43 43 46 55 55
騎旧領村落　α 43 45 54 40 52 56 42 55 57







































40 40 42 41 43 53 42 53 55
39 42 43 39 43 52 42 52 55
37 40 42 37 4254 39 44 56
37 40 42 37 42 54 39 46 56
3 2 1 4 1 2 3 9 1
40 40 4241 42 53 42 53 55
　 一 一 43 43 4340 54 55
37 40’ 42 37 42 54 39 44 56


































（％） iii （％） iv （％）





???? ???? ???? ??『『
1840 1，116．24（38．2） 423．28（4．7） 　 一












1847 一 一 一 一
1848 925．44（31．7） 45．56（0．5） 一 一
ユ，849 一 一 … 一
1850 ｝ ㎜ 一 一
1851 一 一 一 ｝
！852 ｝ 14．28（0．2＞ 一 一




1855 一 一 553．24（4，7） 1，775．88（51．1）
1856 一 一 一 一
1857 一 31．68（0．4）
1160　　， （O．1） 183．68（5．3）
1858 ｝ ｝ ｝ 6．88（0，2）
ユ859 一 28．72（0．3） 一 一














































（％） iii （％） iv　　（％）




232．44（25．9） 一 一 一
68．96（7．7） 一 一 ㎜




46．88（5．2） 527．52（23．4） 一 ｝
一 45．72（2，0） 一 ｝
一 414．12（18．4） 一 一
一 2．80（0．1） 　 一
68．32（7．6） 一 一 一
一 一 一 一
一 ㎝ ｝ 一
一 一 399．80（15，7） 一
｝ 一 378．08（14．9） 186，60（21．0）
一 一 474．60（18．7） 12，80　（1．4）
一 39L76（17．4） （47．2）
5 48，48　（5，5）
一 一 64．92（2．6） 373、36（42，0）
一 一 7．44（0．3） 一
一 一 17．16（0，7） 268，12（30，1）
一 7．04（Q，3） 一 一
　　、 87．88（3，9） 一 一







V （％） vi　　（％） vii （％） viii （％）
一 一 一 一
?｛ ｝… ?? ??
｝ 一 一 一
一 334．28（71．7＞ 一 102．92
（1，8）　　「
一 一 一 一
一 一 一 一
一 45．36　（9，7＞ 一 374．96（6．6）
一 86，44（18．5＞ 一　　　　　　　　． 301．12（5．3）
｝ ｝ 44．04（13．6） 527．52（9．3）
一　一 ｝ 一 45．72（0，8）
一 一 … 414．12（7，3）
一 一 一 2．80
（
…）
一 ㎜ 一 一
｛ 一 一 一
61．04（100） ㎜ 一 一
一 一 一 399．80（7．0）
… 一 50．80（15，7） 564．68．（9．9）




一 一 一 438．28（7．7）
一 一 一 7．44 （0，1）
一 一 125．68（38．8） 285．28（5．0）
『 一 一 7．04 （0．1）
一 一 一 87．88（1．5）
一 一 一 …

























1838 9．60 （0．1） 902．96（5．0） 一 一














1843 12．56（0，1） 1，758．44（9．7） 一 291．96（1．5）
1844 27．84（0．3） 497．68（2．7） ｝ 一




1847 131．84（1．3） 一 一 一
1848 553．92（5．5） 一 209．24（1．0） 一
1849 169．24（1．7） ｝ 一 一
1850 一 一 200．76（1．0＞ 一










1855 　　　　　置 279．40（1，5） 2，234．44（11．0）
??．??，
（19．2）
1856 　 772．48（43） 2，198．40（10．9） 3，216．24（16．5）
1857 一 919．16（5．1） 798．88（3．9） 2，819．08（14．5）
1858 一 227．64（1．3） 321．00（1．6） 1，168．．36（6．0）
1859 一 381．68（2．1） 828．28（4．1） 56．48（0．3）
不明 一 一 0．40（…） 一?













































i　　（％） ii　　（％） iii　　（％） iv
1835 一 一 一 『
1836 2，314・28（16，7） 143・12　（0．5） 一 一
1837 2，271・52（16．4）1，098・64　（3．7） 一 一
1838 9・60　（0，1） 902・96　（3．1） 『 一
1839 一 102・92　（0，4） 一 789
1840 3，604．40（26．0）3，453・57（11．8） 一 一
1841 478．96　（3，5） 1，852・76　（6．3） 一 一
1842　． 1，657．84（12，0） 3，277・68（11．2）『 一
1843 133．72　（1．0） 2，844・80　（9．7）一 291
1844 74．72　（0．5＞ 2，028・96　（6．9） 一 ｝
1845 631．88　（4，6） 1，492・04　（5，1） 一 一
1846 72124　（5．2）5，872．08（20．0） 一 『
1847 131．84　（1．0） 2．80（…） 一 一
1848 1，547・68（ユ1．2） 45．56　（0．2） 209．24　（0．6） 一
1849 169・24　（1．2） 一 一 一
1850 一 ｝ 200・76　（0．6） 一
1851 一 一 668・60　（1．9） 一
1852 一 117．40　（0．4） 5，298・64（15．3） 891
1853 60・00　（0．4） 423，36　（1．4） 7，103・56（20．6）2，362
1854 30・48　（0．2） 2，989，20（10．2）ユ4，048．32（40．6）5，907
1855 『 279，40　（1，0） 2，852．60　（8．3）
???，
1856 一 772．48　（2，6） 2，205．84　（6，4）3，216
1857 『 950．84　（3．2） 827．64　（2．4）
????
1858 一 234．68　（0，8） 321．00　（O．9）
???，
1859・ 一 498．28　（1．7） 828．28（2．4） 56





























53．08（1．8） 247．16（0．7） 7ユ．28 （0．9） 902．96（1．0）
200．60（6、8） 3，841．32（10．4） 169・56（2．0） 892．2Q（LQ）
53．12（1．8） 1ユ766．12　　， （32．0） 61．48（0，7）
??．??，
（3，9）
236．24（8，D 3，665．52（10．0） 1，919・20（23．1） 1，852．76（2．1＞
338．80（11．6） 4，782．64（13．0） 2．499・96（30，1） 3，277．68（3，7）
547．40（18．7） 3，087．84（8．4） 26．04（0，3＞ 3，136．76（3、6＞







110．72（3．8＞ 一 一 2．80（…）
70．84（2，4） 7248（0．2＞ ｝ 254．80（0．3）
一 『 一 『
61・04（2．｝） 6．60（…） 一 200．76
（0．2）

















一 一 55・08（0．7） 1，730．92（2，0）
．　　　　　『 941．48（2．6） 一 ユ，383．04（1．6）
｝ 一 0．48（…） 0．40（…）

















管　区　村　落 40 42 48 41 46 54 53 54 54 53 55 55
複　合　村　落 40 42 442 44 54 51 54 54 52 55 57
騎士領村落 36 40 46 38 43 56 52 53 56 53 55 57
全　　　　　郡 36 40 48 40 44 54 52 54 56 53 55 57
年　　　　　差 4 2 4 4 3 2 2 1 2 1 0 2
管区村落　α 40 48 48 42．46 54 53 54 54 53 55 55
管区村落　β 40 4Q 46 40 46 4653 54 55 54 55 55
騎士領村落　α 36 40 47 40 43 56 52 53 57 52 55 57
























② ③ ① ② ③ ① ② ③
43 43 43’ 42 42 54 52 57 5743 54 55 42 53 55
50 50 50 39 39 43 44 54 57 43 53 55 42 52 55
40 44 47 3740 44 41 42 54 40 54 57 39 44 56
40 44 48 37 40 44 41 42 57 42 5456 39 46 56
10 7 7 5 3 ユ1 11 15 3 3 1 2 3 9 1
一 一 一 42 42 54 52 57 57 4354 54 42 53 55
43 43 43一　． ｝ 一 57 57 57 43 54 55 40 54 55
40 44 48 37 40 44 41 42 57 41 54 57 39 44 56
42 43 43 4040 42 42 54 54 38 55 57 38 44 56
Vは48年までの比較的短い期閥に80％以．hが償却された。第3に，　iの80％
以上の償却には36年から48年までの，また，iiとviiとの，さらに，　iiに規定
されてViiiのそれには40年代初から50年代央までの，長い期間が必要であった。
そのために，全郡合計の80％以一Eが償却されるには，39年から56年までの長
い期間がかかったのである。そして，当郡で重要な土地負担i，ii，　iii，　iv，
Viのうちiとiiの大部分の償却は長い期間を要したこと，また，　i，ii，vi
の50％超過は40年代前半であったが，iiiとivのそれは50年代，央であったこと
の結果として，各村落群における償却の進行は40年代前半と50年代央との二
つのピークをもつことになった。
　以上のようなi－viiにおける償却の状況を土地負担主要4種目に戻して考
えれば次のように言えるであろう。まず，賦役と地役権iは40年代初に50％が，
そして三月革命前に大部分が償却された。次に，現物貢租の大部分の償却は
50年代央までの長い期間を要した（それの50％超過の時期は確定しえない）。
さらに，貨幣貢租は50年代の短期間に大部分が償却され，それの50％超過は
50年代央である。
一215一
450
　管区村落と騎士領村落との小区分4群に関する種目別償却進行過程表は紙
幅の都合上省略し，それから抜き出した①②③の年次だけを第56表下段に
示そう。管区村落α群と同β群ではほとんど差異がなく，iにおいてのみ，
賦役の重いβ群の方が②も③も早く（騎士領村落群計と同年に）達成されて
いる。騎士領村落で見ると，・iiの②から③までの期聞がα群では長く，β群
ではゼロである。同β群のi，ii，・の③は同α群のそれよりカ・なり早い。
しかし，合計の①②③は両群ともほとんど同一である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　Cl）3　第50表の最右欄はザクセン王国全体における委託地代の年次別比率を示
している（本領地域のそれは知られていない）。全国比率で兇ると①40年，
②53年，③57年となる。土地負担の80％以⊥の償却がなされた時期は全国よ
り当郡で1年春つ早いだけである。しかしながら，全国比率と比較した当郡
の年次別比率の最大の特徴は，全国における50％超過が三月革命後の53年で
あるのに対して，当駅のそれは革命前46年であることである。別の指標を取
れば，1847年までに全国では委託地代の40．2％が発生したにすぎなかったが，
当馬ではすでに53．0％が発生していたのである。当郡の50％超過が全国のそ
れより7年も早く到達されたのはなぜか。土地負担の種目別構成において
（当郡について50％超過の時期が明らかでない現物貢租を除くと）当駅の賦
役・地役権は全国のそれ一これは究明されていない一より高い地位を占
　　　　　　　　　　　　　　め，貨幣貢租の地位は低いためにこうなるのか。当郡の土地負担の権利者群別
（1）GroB、　S．141，より。本座に項目のない1834年の全国比率は……％である。なお，
　これの原表および，全国の種目別土地負担償却提議件数統計に関しては別稿で検討
　する。
（2）三月革命期にザクセン王国各地から提出された果多しい農民請願書は，土地負担の中
　で保有移転貢租を最もしばしば批判の対象とした。　（Zeise　1965，　S．51－53；Zeise
　1968，S．261　f．；松尾1979，60－63ページ。）この保有移転貢租の地位が当郡では低か
　つた（第6表によれば，土地負担全員総計の23％を占めるところの，確定した貨幣貢
　櫛iiの中で保有移転貢租は10％以下であろう）事実と，三月革命前における当日の償
　却50％超過とは関連があるのであろうか。一三月革命期の農民運動で当郡に関連す
　るものは次の通りである。（i）Riesaは1848年春にPenigなど「騎士領所属都市」
一216一
グローセンハイン郡（北ザクセン）における土地負担とその償却（H＞　451
構成において騎士領の比率が全国のそれ　　これは確認されていない一よ
り大きく，領邦君主・教会の比率が小さい結果として，当郡の50％超過が全
国のそれより早期となるのであろうか。回答はまだ可能でない。
　最後に，償却が40年代前半と50年代央とに急激に進展した点では，当郡と
全国は同一である。換言すれば，40年代末から50年代初までの時期には償却
の進行がきわめて緩慢であった。これは第1に，三月革命以前のザクセンの
1立法（とくに1832年償却法）が規定した権利者（領邦君主・教会）と種目
（貨幣貢租）の土地負担償却への制限が三月革命以後の立法（とりわけ51年
　　　N
補充法）によって撤廃されたためである。この影響は当郡について権利者直
別償却進行過程表と種目別償却進行過程表において明白である。しかし，三
月革命前後の償：却の停滞はそればかりでなく第2に，1846－47年の恐慌，46
年の凶作，48－49年の革命によって重大な影響を受けていると考えられるが，
ここではそれに立ち入ることはできない。
10市連名で『国家と農場領主に対する無数の義務』について訴えた。（Zeise　1965，　S，
55；Zeise　1968，　S．263．）（ii）48年臨時邦議会への請願には管区領民も参加したが，
その例証としてAmtsbezirke　GroBenhain　und　Radebergの72村が挙げられている。
（Zeise　1965，　S．202．）（iii）GroBraschUtz村（Nr．42）は，1849年の『ザクセン
邦議会両院が初めて国民の自由な選挙によって生まれた』ことを歓迎じた。（Zeise
1965，S．236．）ただし，1848年のフランクフルト国民議会に請願したWildenhain
（Wigard，　S．2391；柳沢治，174ページ）は当郡の村ではなく，Borna郡の村と考
えられる。共同請願した5村のうちOber－und　Niederlangenhunsdorfは誤植であ
ろうが，HagenestとRamsdorfはいずれもBorna郡にあるからである。なお，ザ
クセン農民解放期における今一つの農良運動高揚期，「九月騒乱」期にMarsdorf
（Nr．68）はいわゆる「マイセン県120村請願書」（松尾1973，110－124ページ）に署名
した。当時この村が，署名した他の村と岡じくDresden管区に属していた　（Bla－
schke　1957，　S．5！）からであろう。
〔付記。本稿作成にあたって，Karlheinz　Blaschke氏（Friedewald），　Johannes　Jandt
氏（Dresden），Gerhard　Schmidt氏（Dresden），および岸美光氏の教示を得た。記し
て，深謝したい。〕
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